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Sabe ou consegue imaginar.. 
 
Quantas imagens por dia são efetuados, no Centro Hospitalar de Lisboa 
Central usando a evolução desta descoberta ? 
 
E em cada dia em todo o Mundo ? 
………………………………....Certamente um numero com muitos 000000000... 
 
Em memória de:  
 
Roentgen, Curie e em agradecimento a todos os físicos, engenheiros,  
médicos  e técnicos envolvidos no desenvolvimento das aplicações 




...que graças à descoberta da Radiação X, fruto de um acaso há 117 anos, só 
no Hospital Curry Cabral obtemos em média 10.000 imagens por dia! 
A Radiação X presentemente é utilizada em muitos campos, tendo uma enorme expres-




Crédito: Raios-X: NASA/CXC/MIT/UCSB/P.Ogle et al.; Óptico: NASA/STScI/A.Capetti et al. 
Telescópio: Raios-X: Chandra X-Ray Observatory (NASA); Óptico: Hubble Space Telescope 
(NASA/ESA). 
Instrumento: Raios-X: Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS) & High Energy Transmis-
sion Grating Spectrometer (HETGS); Óptico: Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC 2).  
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